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PENINGKATAN KEMAMPUAN MEMBACA PUISI  DENGAN METODE 
DEMONSTRASI PADA SISWA KELAS I SDN KEBON GULO MUSUK 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012  
 
Wartinem 
A54C090024, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 59  halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan membaca 
puisi pada siswa kelas I SDN Kebon Gulo Musuk  semester  genap  tahun  
pelajaran 2011/2012. Penelitian ini dilaksanakan  selama 4 bulan yaitu pada Mei-
Agustus 2012. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode tes dan alat pengumpulan datanya meliputi butir soal tes. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa metode demonstrasi dapat meningkatkan kemampuan 
membaca puisi pada siswa kelas I SDN Kebon Gulo Musuk tahun pelajaran 
2011/2012. Hal ini ditandai dengan: (1) Ketuntasan hasil tes praktik membaca 
puisi pada aspek intonasi sebesar 10 orang (78,95 %) pada pra siklus, 12 orang 
(63,16 %) pada siklus I, dan 19 orang (100%) pada siklus II, (2) Ketuntasan hasil 
tes praktik membaca puisi pada aspek suara nyaring sebesar 13 orang (68,42 %) 
pada pra siklus, 19 orang (100 %) pada siklus I, dan 19 orang (100%) pada siklus 
II, dan (3) Ketuntasan hasil tes praktik membaca puisi pada aspek ekspresi wajah 
sebesar 11 orang (57,89) pada pra siklus, 17 orang (89,47) pada siklus I, dan 19 
orang (100%) pada siklus II. Oleh karena itu penelitian ini dapat dijadikan suatu 
pertimbangan bagi guru yang ingin menerapkan metode pembelajaran yang dapat 
mengaktifkan siswa dalam belajar, terutama bagi guru bahasa Indonesia dalam 
upaya meningkatkan kemampuan membaca puisi yang menyenangkan dan 
menarik  minat siswa untuk meningkatkan kemampuan membaca. 
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